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６．９９ ２５０ １ ９４．５１１００．３９９９．３６ ９８．０９
１３．９９ ５００ １ ９６．６２１０１．２３９６．７７ ９８．２１
２０．９８ １０００ １ ９５．５７ ９８．９５ ９６．４３ ９６．９８
总铁 ７．２６
６．９９ ２５０ １ １０２．０３１０１．７９１０２．１９１０２．００
１３．９９ ５００ １ ９９．８２１０３．９２１０２．８４１０２．１９















１ ＮＨ４Ｃｌ Ｃｌ ３０００∶１ ４９．７４６ －０．５０８
２ ＮａＣｌ Ｎａ ７５０∶１ ４９．８３０ －０．３４０
３ Ａｌ２（ＳＯ４）３·１８Ｈ２Ｏ Ａｌ ３０∶１ ５１．１０３ 　２．２０６
４ Ｎａ２ＳｉＯ３·９Ｈ２Ｏ Ｓｉ ３０∶１ ３９．２２８ －２１．５４４
５ ＫＣｌ Ｋ ３∶１ ５０．３３９ 　０．６７８
６ Ｔｉ（ＳＯ４）２ Ｔｉ １∶１ ５０．０００ 　０．０００
７ ＭｇＣｌ２·６Ｈ２Ｏ Ｍｇ １∶１ ４９．５７６ －０．８４８
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